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Gráfica 1.1.1. Transformada de Fourier 
Lift 
máximo 0,04269282 Frecuencia 12,497957 hz 
mínimo 0,02904356 Tiempo de ciclo 0,080013 s 
Diferencia 0,01364926 










Gráfica 1.1.3. Drag 
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máximo 0,05499116 Frecuencia 14,997548 hz 








Gráfica 1.2.1. Transformada de Fourier 
 










Gráfica 1.2.3. Drag 
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1.3.  A3 
 
Lift 
máximo 0,0559377 Frecuencia 17,497139 hz 








Gráfica 1.3.1. Transformada de Fourier 
 










Gráfica 1.2.3. Drag 
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máximo 0,0299415 Frecuencia 15,057973 hz 









Gráfica 1.4.1. Transformada de Fourier 
 










Gráfica 1.4.3. Drag 
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máximo 0,06024533 Frecuencia 1016,8242 hz 








Gráfica 1.5.1. Transformada de Fourier 
 
 






Gráfica 1.5.2. Lift 
 
 
Gráfica 1.5.3. Drag 
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Máximo 0,052934351 Frecuencia 877,08527 hz 








Gráfica 1.6.1. Transformada de Fourier 
 






Gráfica 1.6.2. Lift 
 
 
Gráfica 1.6.3. Drag 
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1.7.  A7 
 
Lift 
máximo 0,03615088 Frecuencia 624,924674 hz 








Gráfica 1.7.1. Transformada de Fourier 
 






Gráfica 1.7.2. Lift 
 
 
Gráfica 1.7.3. Drag 
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máximo -0,0003873 Frecuencia 965,364947 hz 




Figura 2.1.1. Resultados 
 
 











Gráfica 2.1.2. Lift 
 
 
Gráfica 2.1.3. Drag 
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máximo 2,3707E-05 Frecuencia 1004,743533 hz 









Gráfica 2.2.1. Transformada de Fourier 
 






Gráfica 2.2.2. Lift 
 
 
Gráfica 2.2.3. Drag 
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máximo -5,3432E-05 Frecuencia 1114,820514 hz 








Gráfica 2.3.1. Transformada de Fourier 
 






Gráfica 2.3.2. Lift 
 
 
Gráfica 2.3.3. Drag 
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 Gráfica 2.4.1. Transformada de Fourier 
 
Lift 
máximo 5,8512E-05 Frecuencia 599,907764 hz 
mínimo 4,8683E-05 Tiempo de ciclo 0,001667 s 
Diferencia 9,8287E-06 






Gráfica 2.4.2. Lift 
  
 
Gráfica 2.4.3. Drag 
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máximo 8,6588E-07 Frecuencia 1237,309764 hz 








 Gráfica 2.5.1. Transformada de Fourier 
 






Gráfica 2.5.2. Lift 
 
Gráfica 2.5.3. Drag 
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máximo 6,6572E-06 Frecuencia 1099,8309 hz 








Gráfica 2.6.1. Transformada de Fourier 
 






Gráfica 2.6.2. Lift 
 
 
Gráfica 2.6.3. Drag 
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máximo 1,67583E-05 Frecuencia 562,413529 hz 









Gráfica 2.7.1. Transformada de Fourier 
 






Gráfica 2.7.2. Lift 
 
 
Gráfica 2.7.3. Drag 
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máximo 0,00701634 Frecuencia 9,998365 hz 








Gráfica 3.1.1. Transformada de Fourier 
 





Gráfica 3.1.2. Lift 
 
 
Gráfica 3.1.3. Drag 
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Gráfica 3.2.1. Transformada de Fourier 
 






Gráfica 3.2.2. Lift 
 
 
Gráfica 3.2.3. Drag 
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máximo 0,00031629 Frecuencia 599,907764 hz 








Gráfica 3.3.1. Transformada de Fourier 
 






Gráfica 3.3.2. Lift 
 
 
Gráfica 3.3.3. Drag 
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máximo 7,7144E-05 Frecuencia 1162,321293 hz 
mínimo 6,6647E-05 Tiempo de ciclo 0,00086 s 
Diferencia 1,0497E-05 






Gráfica 3.4.2. Lift 
 
 
Gráfica 3.4.3. Drag 
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Gráfica 3.5.1. Transformada de Fourier 
 
Lift 
máximo -4,4632E-07 Frecuencia 1074,834744 hz 
mínimo -1,0868E-05 Tiempo de ciclo 0,00093 s 
Diferencia 1,0422E-05 






Gráfica 3.5.2. Lift 
 
 
Gráfica 3.5.3. Drag 
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máximo -4,8378E-06 Frecuencia 999,834238 hz 




















Gráfica 3.6.2. Lift 
 
 
Gráfica 3.6.3. Drag 
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máximo 1,8299E-05 Frecuencia 774,880862 hz 








 Gráfica 3.7.1. Transformada de Fourier 
 






Gráfica 3.7.2. Lift 
 
 
Gráfica 3.7.3. Drag 
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5. PRESUPUESTO PLETINAS 
 
 
 
 
